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NEW PUBLICATIONS ON FORENSIC EXAMINATION 
Влияние положения лежа на по-
черк человека = The Influence of Lying 
Body Position on Handwriting / Tomasz 
Dziedzic [Poland] // JFS. – January 2016. – 
Vol. 61, № S1. – P. S177–S183.
Несмотря на практическое значение 
изменчивости почерка в положении лежа, 
особенно в экспертизе оспариваемых за-
вещаний, данную проблему нельзя считать 
достаточно изученной. В данном экспери-
ментальном исследовании была поставле-
на задача изучить влияние такой позы на 
признаки письма. Были собраны образцы 
рукописного текста и подписей 50 здоро-
вых людей в возрасте от 23 до 58 лет, вы-
полненные в трех разных позах: типичное 
положение сидя (SP) и два разных положе-
ния лежа (LP1 и LP2). Используя образцы 
SP как контрольные для каждого участни-
ка эксперимента, одиннадцать признаков 
письма в образцах LP1 и LP2 оценивались 
как сходные или разные. Девять других при-
знаков измерялись с помощью специально-
го программного обеспечения, и степень их 
взаимного соответствия испытывалась по 
t-критерию Стьюдента. Несмотря на то, что 
в большинстве случаев не было выявлено 
значительных отличий ни по одному из при-
знаков, отмечена некоторая изменчивость 
силы нажима ручки, полей, нижних линий 
строк и высоты письменных знаков. Кроме 
того, проведена серия слепых испытаний, 
которая показала, что выполнение письма в 
положении лежа не влияет на возможности 
отождествления личности по почерку.
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Метод реконструкции банкнот по 
фрагментам с помощью алгоритма со-
поставления по ключевым точкам = 
Reconstruction of Banknote Fragments 
Based on Keypoint Matching Method / 
Chih-Ying Gwo, Chia-Hung Wei, Yue Li, Nan-
Hsing Chiu. [Taiwan; China] // JFS. – July 
2015. – Vol. 60, № 4. – P. 906–913.
Поступающие на экспертизу денеж-
ные банкноты бывают пропущены через 
измельчитель бумаги, порваны руками или 
повреждены случайным образом. В данной 
работе представлен метод регистрации 
изображений для реконструкции купюр по 
множественным фрагментам. Предлага-
емый метод основан на построении раз-
номасштабных пространств определения 
ключевых (характерных) точек на фрагмен-
тах банкнот. Далее, проводится извлечение 
признаков ключевых точек, описывающих 
локальные границы этих точек. Затем вы-
числяется степень сходства для нахожде-
ния парных (соответствующих друг другу) 
ключевых точек на фрагментах и на кон-
трольном образце банкноты. Это позволяет 
определить координаты и скорректировать 
ориентацию фрагментов. В заключение 
предлагается алгоритм сшивки, собира-
ющий фрагменты банкнот в единое целое. 
Результаты испытаний показывают, что при 
использовании предлагаемого метода от-
клонение составляет 0.12457 ± 0.12810° для 
каждого фрагмента, по сравнению с 1.16893 
± 2.35254° при решении аналогичной зада-
чи методом SIFT. Предлагаемый метод не 
только позволяет проводить восстановле-
ние банкнот, но и снижает вычислительную 
емкость данной операции. Дополнитель-
ным преимуществом метода является воз-
можность относительно точной оценки ори-
ентации фрагментов при сшивке.
Изучение последовательности на-
несения непересекающихся штрихов, 
выполненных на лазерном принтере и с 
помощью ручки-роллера = Examination 
of the Sequence between Laser Printing 
and Rollerball Pen Writing Without an 
Intersecting Stroke / Shaofang Wang, Caijun 
Lu, Gang Wang. [China] // JFS. – November 
2015. – Vol. 60, № 6. – P. 1594–1600.
Исследование последовательности 
выполнения печатных и рукописных рекви-
зитов является важным способом установ-
ления подлинности документов. Специали-
стами в области СТЭД широко изучены осо-
бенности пересекающихся линий. В то же 
время, остается неисследованным вопрос о 
непересекающихся штрихах, напечатанных 
на лазерном принтере и написанных от руки 
ручкой-роллером. Для решения этой про-
блемы был проведен эксперимент, в ходе 
которого добровольцам предложили с по-
мощью ручек-роллеров написать на бумаге 
формата A4 различные символы. На этих 
же листах бумаги в разной последователь-
ности (до и после нанесения рукописного 
текста) была выполнена печать на четырех 
лазерных принтерах. Полученные материа-
лы исследовались с помощью зондирующе-
го микроскопа с видеорегистрацией Optem 
A-Zoom2. В результате были выделены от-
личительные признаки материалов письма, 
характеризующие обе последовательности 
нанесения реквизитов. Эти признаки могут 
составить научную основу для корректного 
определения последовательности выпол-
нения не содержащих пересекающиеся ли-
нии реквизитов, выполненных на лазерном 
принтере и от руки с помощью ручки-ролле-
ра.
Восстановление спиленных мар-
кировочных обозначений на дисках из 
сплава 40NiCrMo4: металлургические и 
статистические подходы: = Restoration 
of Obliterated Numbers on 40NiCrMo4 
Steel by Etching Method: Metallurgical 
and Statistical Approaches / Annalisa 
Fortini, Mattia Merlin, Chiara Soffritti, Gian L. 
Garagnani. [Italy] // JFS. – January 2016. – 
Vol. 61, № 1. – P. 160–169.
Восстановление уничтоженных се-
рийных номеров – одна из наиболее рас-
пространенных задач, которые приходится 
решать судебным экспертам.
Существует несколько способов ре-
шения этой задачи, однако наиболее часто 
на практике используется метод химиче-
ского травления. В данной работе рассма-
тривается вопрос восстановления методом 
химического травления оттисков серий-
ных номеров, нанесенных на поверхность 
стальных дисков из сплава 40NiCrMo4. На 
первом этапе исследованы микроструктур-
ные характеристики, позволяющие оценить 
пластическую деформацию материала на 
месте маркировки. Уничтожение марки-
ровочных обозначений проводилось по-
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средством контролируемого удаления ма-
териала на различную глубину; химическое 
травление осуществлялось с помощью пяти 
различных реагентов, для последующего 
анализа их относительной чувствитель-
ности и эффективности. По результатам 
эксперимента наиболее чувствительным 
оказался реактив Фрая, позволивший вос-
становить спиленные маркировочные обо-
значения на глубину до 60 мкм ниже уровня 
оттиска. Реагент, состоящий из 25 мл HNO3 
и 75 мл H2O, показал хорошие результаты, 
обеспечив восстановление наибольшего 
количества символов. Также проведен опи-
сательный статистический анализ для учета 
влияния субъективного суждения исследо-
вателя на идентификацию восстановленной 
маркировки.
Новая методика обнаружения бри-
зантных взрывчатых веществ методом 
КЭ–МС с использованием перфторок-
тановой кислоты в качестве реаген-
та МЭКХ и масс-спектрометрического 
комплексообразования = Novel CE–MS 
technique for detection of high explosives 
using perfluorooctanoic acid as a MEKC 
and mass spectrometric complexation 
reagent / Karen Brensinger, Christopher 
Rollman, Christine Copper, Ashton Genzman, 
Jacqueline Rine, Ira Lurie, Mehdi Moini [United 
States] // FSI. – 2016. – Vol. 258. – P. 74–79.
Учитывая современные потребности 
криминалистического анализа бризантных 
ВВ, разработана инновационная методи-
ка капиллярного электрофореза с масс-
спектрометрией (КЭ–МС), позволяющая 
обнаруживать данные соединения с вы-
соким разрешением, чувствительностью 
и массовой точностью. Данная методика 
предполагает использование перфторок-
тановой кислоты в качестве реагента ми-
целлярно-электрокинетической хромато-
графии (МЭКХ) для выделения нейтральных 
ВВ, и одновременно реагента комплексоо-
бразования для масс-спектрометрического 
детектирования комплексных соединений 
ВВ-ПФОК в режиме регистрации отри-
цательных ионов. Среди бризантных ВВ, 
образующих комплексные соединения с 
ПФОК, оказались гексоген, октоген, тетрил 
и ТЭН. Некоторые нитроароматические ВВ 
были обнаружены в виде молекулярных ио-
нов. Пределы обнаружения установлены на 
уровне верхних миллионных долей, линей-
ность калибровочных кривых прослежива-
лась в диапазоне двадцатикратного увели-
чения концентрации. Для подтверждения 
концепции осуществлено эксперимен-
тальное применение методики для количе-
ственного анализа бризантных ВВ в образ-
цах песка.
Систематический подход к ис-
следованию новых психоактивных ве-
ществ на примере случая из практики 
= Systematic analytical characterization 
of new psychoactive substances: A 
case study / Joana Lobo Vicente, Hubert 
Chassaigne, Margaret V. Holland, Fabiano 
Reniero, Kamil Kolář, Salvatore Tirendi, Ine 
Vandecasteele, Inge Vinckier, Claude Guillou. 
[Italy; Czech Republic; Belgium] // FSI. – 2016. 
– Vol. 265. – P. 107–115.
Новые психоактивные вещества 
(НПВ) представляют собой синтетические 
соединения, как правило, не регулируемые 
европейским и/или международным зако-
нодательством. Производителям НПВ уда-
ется обойти действующие механизмы кон-
троля благодаря внесению незначительных 
изменений в химическую структуру неле-
гальных соединений, запрещенных на тер-
ритории Европейского союза, поэтому их 
условно называют «легальными наркотика-
ми». Такие вещества становятся все более 
доступными, и их можно легко приобрести 
как через интернет, так и другими способа-
ми (в точках легальной продажи ноотропов, 
так называемых «smart shops»). Таким обра-
зом, крайне важно, чтобы возможности хи-
мической идентификации не отставали от 
быстро развивающегося рынка НПВ. Пред-
ставлен следующий случай из практики: на 
бельгийской таможне была задержана по-
сылка из Китая с двумя образцами, обозна-
ченными в декларации как “белые пигмен-
ты”. В рамках принятой процедуры иденти-
фикации, лаборатория таможенной службы 
проанализировала оба образца методами 
хромато-масс-спектрометрии (ГХ/МС) и 
ИК-Фурье спектроскопии. Данные методы 
позволяют получить важную информацию, 
включая частичное представление о хими-
ческой структуре неизвестного вещества, 
однако не выявляют его полную структу-
ру. Научно-техническую поддержку работы 
таможенных служб осуществляют: Объ-
единенный исследовательский центр (ОИЦ) 
при Генеральном директорате Европейской 
комиссии по вопросам налогообложения и 
таможенного союза (DG TAXUD) и Европей-
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ская сеть таможенных лабораторий (CLEN), 
действующая в рамках специально создан-
ной для оперативного выявления НПВ и 
идентификации неизвестных соединений. 
Образцы были направлены в ОИЦ для про-
ведения полного анализа с помощью но-
вейших технологий и методов хемоинфор-
матики. Цель данного исследования также 
заключалась в том, чтобы способствовать 
развитию научно обоснованного и поли-
тически согласованного подхода к анали-
зу НПВ. Образцы исследованы методами 
ядерного магнитного резонанса (ЯМР) 1H 
и 13C, тандемной масс-спектрометрии вы-
сокого разрешения (ТМСВР) и рамановской 
спектроскопии, и в результате идентифици-
рованы как 5F-AMB и PX-3. Для управления 
аналитическими данными использовалась 
единая информационная платформа, по-
зволяющая интегрировать результаты раз-
ных аналитических процедур и показания 
разных типов инструментов, и объединя-
ющая их с прочими данными о химических 
свойствах и структуре веществ.
Анализ цветных акриловых, хлоп-
чатобумажных и шерстяных текстиль-
ных волокон методом микрораманов-
ской спектроскопии. Часть 2: Сравнение 
с традиционными методами исследо-
вания объектов волокнистой природы 
= The Analysis of Colored Acrylic, Cotton, 
and Wool Textile Fibers Using Micro-Raman 
Spectroscopy. Part 2: Comparison with the 
Traditional Methods of Fiber Examination / 
Patrick Buzzini, Genevieve Massonnet. [United 
States; Switzerland] // JFS. – May 2015. – Vol. 
60, № 3. – P. 712–720.
В настоящем исследовании проведе-
на оценка возможностей дифференциации 
180 образцов хлопчатобумажных, шерстя-
ных и акриловых волокон синего, черного 
и красного цветов с помощью микрора-
мановской спектроскопии в сравнении с 
традиционными методами, включая мето-
ды оптической микроскопии, УФ/видимой 
микроспектрофотометрии и тонкослойной 
хроматографии).1 
Результаты исследования показывают, 
что рамановский метод может быть полезен 
1 Первая часть исследования Buzzini P, Massonnet G. The 
discrimination of colored acrylic, cotton, and wool textile 
fibers using micro-Raman spectroscopy. part 1: in situ 
detection and characterization of dyes. JFS. – 2013. – Vol. 58, 
№ 6. – Р. 1593–1600.
в качестве вспомогательного средства до-
полнительной дифференциации после при-
менения методов оптической микроскопии и 
УФ/видимой спектрофотометрии. Дополни-
тельной дифференциации удалось добиться 
несмотря на более низкую дискриминаци-
онную мощность рамановских данных при 
их отдельном рассмотрении по сравнению 
с двумя другими методами. Кроме того, по-
лученные результаты подтверждают, что для 
эффективного применения рамановской 
спектроскопии в экспертной практике необ-
ходимо использовать аппаратуру с лазера-
ми различных частот.
Определение топографии тре-
щин в стекле и стеклополимерах = 
Determination of Fracture Patterns in 
Glass and Glassy Polymers / Allison C. Baca, 
John I. Thornton, Frederic A. Tulleners. [United 
States] // JFS. – January 2016. – Vol. 61, № 
S1. – P. S92–S101.
Изучение характера распростране-
ния трещин в стекле, стеклообразных ма-
териалах и пластмассах уже давно является 
предметом интереса экспертного сообще-
ства. Этот интерес сосредоточен на ис-
пользовании трещин в стекле и полимерных 
материалах для восстановления целого по 
частям, исходя из тезиса о том, что каждая 
трещина уникальна. В целом, несмотря на 
допустимость существования отклонений, 
основное внимание экспертов уделяется 
скорее классификации и прогнозированию 
образования трещин, чем определению 
уникальности каждой трещины. В рамках 
данного исследования изучено форми-
рование трещин на 60 образцах оконного 
стекла, 60 стеклянных бутылках и 60 пласт-
массовых рассеивателях задних габарит-
ных фонарей, как в случае динамического 
воздействия, так и под статическим давле-
нием в строго контролируемых условиях. 
Проведено сравнение топографии трещин 
в каждом из образцов, и установлено, что в 
рамках данной ограниченной совокупности 
рисунок трещин в каждом случае разный. 
Необходимо проведение дополнительных 
периодически повторяющихся исследова-
ний в контролируемых условиях для оценки 
статистической значимости тезиса о том, 
что каждое воздействие создает неповто-
римый рисунок трещин.
Палинологическое сканирова-
ние – быстрый и эффективный метод 
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оценки показаний подозреваемого = A 
Rapid and Efficient Method for Evaluation 
of Suspect Testimony: Palynological 
Scanning / Patricia E.J. Wiltshire, David L. 
Hawksworth, Kevin J. Edwards. [UK; Spain] 
// JFS. – November 2015. – Vol. 60, № 6. – P. 
1441–1450.
Экспресс-методы оценки показа-
ний подозреваемых лиц являются ценным 
подспорьем на любой стадии расследова-
ния преступления, и даже могут изменить 
направление дальнейшего хода след-
ствия. В частности, в делах об изнасило-
вании обвиняемый нередко заявляет, что 
результаты анализа ДНК не имеют отно-
шения к делу, поскольку половые сноше-
ния якобы произошли по обоюдному со-
гласию. Судебная палинология является 
источником специальных знаний, позво-
ляющих подтвердить или исключить воз-
можность совершения преступления на 
том или ином участке местности, и таким 
образом проверить показания обеих сто-
рон. В отличие от некоторых других экс-
пертно-криминалистических дисциплин, 
методы судебной палинологии позволяют 
получить критически важную информа-
цию о событии преступления без лишних 
временных затрат, которых требует про-
ведение полной экспертизы. Приводятся 
два случая из практики, когда следствие 
прибегло к анализу споро-пыльцевых 
комплексов в сопоставляемых образцах 
с различных территорий, имеющих значе-
ние в контексте расследования, для срав-
нения их с образцами наслоений с одеж-
ды заявителя и обвиняемого. Результаты 
микроскопического экспресс-сканирова-
ния подготовленных препаратов подтол-
кнули обвиняемых признать свою вину на 
раннем этапе судебного разбирательства, 
что позволило сэкономить на проведении 
дорогостоящих экспертиз и сократить 
длительность судебного процесса. Тре-
тий пример демонстрирует объективный 
характер обсуждаемых методов в тех си-
туациях, когда лицо, невиновное в со-
вершении каких-либо противоправных 
действий, лжесвидетельствует о своем 
пребывании на месте преступления из-за 
боязни уголовного преследования. По-
добные ситуации подчеркивают важность 
деликатного отношения со стороны со-
трудников правоохранительных органов к 
конкретным фигурантам уголовных дел об 
изнасиловании.
Установление происхождения та-
бака по результатам идентификации 
пыльцы: новый подход к разрешению 
научного спора = Establishing Tobacco 
Origin from Pollen Identification: An 
Approach to Resolving the Debate / Shane 
Williams, Shelby Hubbard, Karl J. Reinhard, 
Sergio Miranda Chaves [United States; Brazil] 
// JFS. – November 2014. – Vol. 59, № 6. – P. 
1642–1649.
Предыдущие исследования содержа-
ния пыльцы в табачных изделиях вылились 
в отдельную дискуссию среди экспертов. В 
данной работе предпринята попытка раз-
решить научный спор и выяснить, каким 
образом палинологический анализ может 
использоваться в экспертной практике 
для определения географического района 
происхождения табака. Естественно, что 
любые результаты требуют практического 
подтверждения на конкретных примерах по 
конкретным регионам, до тех пор, пока не 
будет собран достаточный объем сведений 
для формирования глобальных баз данных 
и объективной интерпретации результатов 
палинологического анализа с опорой на 
эти данные. Чтобы положить начало сбору 
сравнительных данных по Южной Америке, 
были проанализированы образцы табака из 
Бразилии и предпринята попытка иденти-
фикации таксонов, характерных для терри-
тории штата Минас-Жерайс. Для решения 
этой задачи также проведена оценка роли 
медовых добавок табака. Сравнив получен-
ные результаты с ранее опубликованными 
данными, был сделан вывод о том, что па-
линологические сигнатуры позволяют раз-
граничивать обширные географические 
территории. В заключение подчеркивается 
необходимость развивать данное направ-
ление криминалистической интерпретации 
с учетом рекомендаций Национальной ака-
демии наук по укреплению научно-методи-
ческой базы судебной экспертизы.
Судебная экспертиза дикой фло-
ры и фауны: обзор генетических мето-
дов определения региона происхожде-
ния = Wildlife forensic science: A review 
of genetic geographic origin assignment / 
Rob Ogden, Adrian Linacre [United Kingdom; 
Australia] // FSI: Genetics. – 2015. – Vol. 18. – 
P. 152–159.
Экспертиза объектов дикой природы 
за последние годы стала одним из основных 
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средств контроля за исполнением законо-
дательства в отношении нелегальной тор-
говли видами, находящимися под угрозой 
исчезновения, и охраняемыми видами. От-
носительно новым элементом данного рода 
экспертиз является определение географи-
ческого района происхождения изъятых об-
разцов. Данный обзор посвящен методам 
ДНК-тестирования, основанным на отнесе-
нии образца неизвестного происхождения 
к генетически родственной ему популяции. 
Эти методы целесообразно применять в 
первую очередь для контроля за торговлей 
древесиной, рыбой и слоновой костью; при-
водимые в данной работе примеры демон-
стрируют широкий спектр видов, которые 
можно идентифицировать с помощью дан-
ного вида тестирования. Обсуждается роль 
митохондриальных и ядерных ДНК, а также 
проводится сравнение нейтральных марке-
ров с маркерами, содержащими следы от-
бора, которые потенциально гораздо более 
информативны для определения географи-
ческого района происхождения при реше-
нии конкретных экспертных задач. Пред-
ставлен обзор видов ДНК-типирования, а 
также детальное описание методов оценки 
погрешности и критериев отбора меркеров. 
Доступность и качество контрольных дан-
ных имеет первостепенное значение для 
успешного проведения ДНК-типирования и 
надежности полученных выводов. Обсужда-
емые генетические методы изначально раз-
работаны для решения следственных задач, 
однако в данной работе также предлагают-
ся комментарии относительно их оценки в 
суде. Рассматриваются возможности ис-
пользования элементного анализа в допол-
нение к анализу генетических маркеров для 
повышения его положительного прогности-
ческого значения, и даются рекомендации 
касательно будущего развития данного 
вида тестирования.
Комплексное трехмерное иссле-
дование в строительно-технической экс-
пертизе = Three-Dimensional Integrated 
Survey for Building Investigations / 
Domenica Costantino, Maria Giuseppa 
Angelini. [Italy] // JFS. – November 2015. – 
Vol. 60, № 6. – P. 1625–1632.
Представлены результаты исследо-
вания, объясняющего причины обрушения 
здания и демонстрирующего возможности 
моделирования как метода структурного 
анализа строений. Комплексное исследо-
вание с использованием топографических 
и фотограмметрических приемов, а также 
наземных лазеров, проведено с целью по-
лучения трехмерной (3D) модели здания, 
поэтажных планов и ортогональной про-
екции (фасада), а также деталей обрушив-
шейся части. По результатам фотограмме-
трического обмера получена информация 
об элементах правильной геометрической 
формы, а сложные архитектурные детали 
и области с большей кривизной поверхно-
стей восстановлены по данным лазерного 
сканирования. Детализированную модель 
пространственной структуры обрушившей-
ся части здания удалось построить за счет 
дополнительной обработки текстурных ха-
рактеристик. Анализ собранных данных по-
мог установить причины аварии, а в даль-
нейшем провести успешную реконструкцию 
обвалившегося угла здания. Это говорит о 
том, что комплексный подход к обследова-
нию зданий может внести важный вклад в 
сохранение историко-архитектурного на-
следия.
Подробный анализ программного 
обеспечения, применяемого в компью-
терно-технической экспертизе для из-
влечения памяти компьютера = In-Depth 
Analysis of Computer Memory Acquisition 
Software for Forensic Purposes / Robert J. 
McDown, Cihan Varol, Leonardo Carvajal, Lei 
Chen. [United States] // JFS. – January 2016. 
– Vol. 61, № S1. – P. S110–S116.
Сравнительные исследования про-
граммного обеспечения, предназначенно-
го для снятия слепков оперативной памяти 
компьютера (RAM), часто учитывают огра-
ниченный набор характеристик, или рассма-
тривают программные инструменты, раз-
работанные для ныне устаревших операци-
онных систем. Представлена оценка семи 
широко используемых условно бесплатных 
или бесплатных/свободных программных 
продуктов, совместимых с 64-разрядной 
версией последнего выпуска Windows и 
предназначенных для извлечения RAM при 
проведении компьютерно-технической экс-
пертизы. Сравнение программных инстру-
ментов проводилось по следующим пара-
метрам: возможности пользовательских 
интерфейсов, платформенные ограниче-
ния, возможности создания отчетов, общее 
время выполнения, открытые и закрытые 
(проприетарные) динамические библиоте-
ки (DLL), изменения в разделах реестра, а 
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также задействованные в обработке фай-
лы. Установлено, что программы Windows 
Memory Reader и Belkasoft Live Ram Capturer 
при загрузке оставляют наименьшее ко-
личество следов в памяти компьютера. С 
другой стороны, ProDiscover и FTK Imager 
обладают худшими показателями по уров-
ню использования памяти, длительности 
обработки данных, использованию DLL и 
привнесению в систему нежелательных ар-
тефактов. Belkasoft Live Ram Imager позво-
ляет наиболее оперативно получить образ 
памяти, а медленнее всего с этой задачей 
справляется Pro Discover.
